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ORANG­ORANGyang
beriman itu adalah
bersaudara, maka
damaikanlah di
antara dua saudara
kamu (yang bertelingkah) itu
dan bertakwalah kepada Allah
supaya kamu berolehrahmat­Nya."
Firman Allah SWT dalam Surah
al­Hujurat ayat 10 itu seharusnya
menjadi panduan kepada seluruh
umat Islam bagi menamatkan
persengketaan sesama mereka.
Perbezaan ideologi politik seperti
mana yang berlaku antara UMNO
dan Pas tidak boleh selama­
lamanya memecah­belahkan
mereka. Usaha harus dilakukan
dan jalan harus dirintis bagi
membolehkan "persengketaan"
tersebut ditamatkan. Usah bercakap
soal politik dan jangan menyentuh
soal pembahagian kuasa. Kalau
sudut itulah mahu dibicarakan,
mungkin sampai kiamat pun belum
tentu kesepakatan antara dua
parti itu dapat dicapai. Sebaliknya,
kerjasama yang perlu diusahakan
adalah bagaimana gabungan
antara kedua­dua pihak mampu
memperkukuhkan perpaduan orang
Melayu dan umat Islam di negara
ini.
Selama ini sudah cukup UMNO
dan Pas bertarung "bermati­
matian" di pentas pilihan raya
sehingga berlaku pelbagai peristiwa
dalam kalangan orang Melayu.
Keadaan bertambah buruk apabila
ada pula pihak yang begitu bijak
mengambil kesempatan. Pihak.
ketiga itu bukanlah bermatlamat
untuk membela nasib orang Melayu
tetapi "mengaut keuntungan"
politik kerana kejahilan sesetengah
daripada kita berpoUtik. Akibat
daripada "kejahilan" itu, orang
Melayu berada dalam kedudukan
cukup lemah. Perpaduan sesama
mereka seolah­olah hanya wujud
apabila mereka berada di dalam
masjid sahaja, apabila solat
beijemaah, di luar masjid mereka
"berperang" sesama sendiri.
Dalam media sosial pula,
perbalahan antara orang Melayu
lebih dahsyat. Batas­batas yang
digariskan oleh agama Islam,
entah ke mana. Bahasa yang
digunakan sudah mencapai tahap
kebiadaban luar biasa, seolah­olah
orang Melayu semakin terhakis
tata susila dan kesopanannya:
Akibatnya, orang Melayu terus
menjadi kelompok yang dimomok­
momokkan, dipermain­mainkan
dan diperkudakan serta kadangkala
dilayan bagaikan bangsa yang
tidak bermaruah. Segala­galanya
berlaku bukan disebabkan pihak
lain tetapi kerana kelemahan
orang Melayu itu sendiri. Kita
yang tidak pandai membawa diri
sehingga ada antara kita begitu
mudah diperalat, dipermain dan
diperkudakan. Ada dalam kalangan
orang Melayu, kalau dengan bangsa
sendiri begitu lantang dan cukup
berani tetapi apabila berhadapan
dengan puak lain biarpun dalam isu
mempertahaiikan kesucian Islam,
keberanian itu entah ke mana.
Dalam media sosial, oleh
kerana berbeza fahaman politik
atau pemimpin tersebut "tidak
sebulu" dengan mereka biarpun
berada dalam parti yang sama,
pelbagai kecaman dan tohmahan
dilemparkan. Apa sahaja yang
"di­viraZ­kan" mengenai pemimpin
Melayu tersebut, asalkan
memenuhi hasrat "hati kotor"
mereka, maka ia akan disebarkan.
Langsung tidak ada perkiraan
sama ada, "tindakan bodoh"
tersebut akan menguntungkan
orang Melayu atau tidak. Keadaan
inilah menyebabkan dari semasa
ke semasa, banyak pihak tidak lagi
menghormati orang Melayu.
Justeru, usaha menyatukan
UMNO dan Pas adalah langkah
terbaik dalam mengembalikan
kedudukan orang Melayu sebagai
bangsa yang disanjung tinggi.
Sekali lagi, ia bukan soal politik
tetapi seperti mana dinyatakan
Pensyarah Kanan Kajian Politik
dan Antarabangsa Universiti
Utara Malaysia (UUM), Md. Shukri
Shuib, perpaduan dan keijasama
antara kedua­dua parti perlulah
berteraskan kepada soal survival
ummah di negara ini.
"Doktrin silaturahim sesama
ummah perlu dijadikan pedoman
pemimpin dan ahli kedua­dua
parti tersebut. Utamakan survival
kuasa Melayu dan keutuhan Islam
di negara ini. Oleh itu keijasama "
UMNO dan Pas dalam bentuk
tahaluf silaturahim adalah amat
perlu dijayakan ketika kedua­dua
parti Melayu dan Islam itu sedang
dilanda ancaman survival dari
dalam dan luar parti," katanya
ketika dihubungi penulis.
Sama ada usaha itu akan"
beijaya atau tidak, segala­
galanya bergantung kepada
pemimpin­pemimpin kedua­dua
parti. Biarpun ketika ini salam
silaturahim yang dihulurkan
oleh Perdana Menteri yangjuga
Presiden UMNO, Datuk Seri Najib
Tun Razak disambut positif
oleh kepemimpinan Pas, namun
peijalanan menuju perpaduan
ummah melibatkan UMNO dan Pas
masih perlu menempuh jalan­jalan
berliku dan penuh cabaran.
"Mimgkin pada fasal awal ini,
UMNO dan Pas perlu mewujudkan
satu majlis pimpinan "Silaturahim
Ummah" yang menghimpunkan
kepimpinan ulama kedua­dua
parti dalam membincang dan
memperincikan hal ehwal negara
secara bersama.
"Ia sebagai medan perundingan
dan pembikinan hubungan bilateral
antara kedua­dua kepemimpinan
parti. Bagi saya, jika kedua­dua
pemimpin utama parti berazam
bersungguh­sungguh untuk
bekeijasama, maka barulah ia akan
menjadi kenyataan. Ini soal strategi
kepimpinan dalam hala tuju parti,
jangan dipedulikan sangat kenyataan
ahli­ahli parti hingga membantutkan
amalan mumi ke arah perpaduan
ummah," kata Md. Shukri.
Tidak dapat dinafikan ada
kalangan mereka bertaraf
pemimpin, khususnya dalam
•Pas berasa tidak selesa apabila
soal keijasama parti itu dengan
UMNO diperkatakan. Ada antara
mereka menyifatkan ia "satu
mimpi". Kalau soal mimpi mahu
diperkatakan, rasanya ketika Pas
bekeijasama dengan DAP dan
PKR, parti yang memperjuangkan
Islam tersebut bukan lagi dilihat
sekadar bermimpi tetapi "sudah
pun mengigau di tengah malam".
Bagaimanapun penulis yakin
pemimpin seumpama itu akhimya
akan akur dengan usaha penyatuan
ummah yang sedang dilakukan.
Apatah lagi Multaqa Serantau
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yang berakhir kelmarin bersetuju
mewujudkan satu jawatankuasa
yang akaamenjadi pihak ketiga
menyediakan platform penyatuan
pemimpin UMNO dan Pas dalam
satu pentas yang sama.
Perlu difahami seperti mana
kata Md.Shukri, dengan kekuatan
3.5 juta ahli UMNO dan l juta ahli
Pas, ia akan memberikan kesan
tahaluf silaturahim yang mampu
menggerunkan musuh politik
Islam. Hakikatnya, kekuatan
seperti inilah yang tidak mahu
dilihat oleh "musuh­musuh"
politik orang Melayu. Mereka
bimbang penyatuan tersebut akan
mengukuhkan kembali kedudukan
orang Melayu bukan sahaja dalam
soal politik tetapi perkara­perkara
lain, yang selama ini begitu mudah
diganggu gugat akibat perpecahan
dalam kalangan orang Melayu.
Perangai
Selama ini mereka berasa selesa
kerana ada pula dalam kalangan
orang Melayu yang mengaku
Melayu tetapi berperangai seolah­
olah bukan seperti orang Melayu.
Kelompok ini mengamalkan
pendekatan liberal sehingga
undang­undang berkaitan
agama Islam mahu diganggu.
Tetapi apabila sudah ada usaha
yang serius bagi menyatukan
orang Melayu, maka puak­puak
berkenaan bagaikan "kera kena
belacan", pelbagai andaian mereka
lontarkan seolah­olah langkah
mengukuhkan perpaduan orang
Melayu adalah "satu malapetaka'
kepada negara ini. Bagaimanapun
UMNO dan Pas tidak harus
berasa tergugat dengan ancaman
kelompok tersebut. Apa yang lebih
penting ialah berusaha habis­
habisan bagi memastikan impian
untuk menyatukan kedua­dua parti
demi perpaduan ummah tercapai.
Soal penyatuan orang Melayu
dan memperkukuhkan silaturahim
antara umat Islam di negara ini
adalah urusan mereka bukan
urusan pihak lain. Kalau ada pihak
yang tidak selesa dengan keadaan
itu, biarkan sahaja. Kelompok
tersebut tidak mahu orang Melayu
bersatu kerana mereka bimbang
ia akan menggugat agenda politik
mereka untuk menguasai negara
ini. Malah kalau orang Melayu
bersatu maka terbantutlah
usaha mereka untuk terus
memperalatkan orang Melayu
bagi mencapai matlamat politik
mereka. Kalaulah kaum lain boleh
bersatu demi mempertahan dan
memperjuangkan kepentingan ,
mereka, kenapakah apabila ada
usaha untuk menyatukan orang
Melayu dianggap "satu ancaman"?
Apa pun UMNO dan Pas tidak
harus berbalah selama­lamanya.
Kini jalan untuk mereka bersatu
atas nama Islam dan sekali gus
melaksanakan apa yang diperintah
oleh Allah SWT supaya berpegang
teguh dengan tali­Nya terbuka
luas. Apa yang penting ialah
keikhlasan, bukannya meletakkan
perhitungan dari segi keuntungan
politik mengatasi segala­galanya.
Soal politik biarlah dibincangkan
kemudian apabila tiba masanya.
Pada ketika dan saat ini, tumpuan
harus diberikan bagaimana mahu
mencari titik persamaan antara
kedua­dua parti supaya UMNO dan
Pas boleh mewujudkan gelombang
perpaduan Melayu yang kuat,
sekali gus membentuk benteng
pertahanan ummah hebat.
Selama ini, dalam
memperjuangkan perkara berkaitan
orang Melayu dan umat Islam,
kedua­dua parti membawa haluan
masing­masing. UMNO dengan
hujah­hujah, Pas pula dengan
"fatwa­fatwanya", kesudahannya
tiada titik pertemuan yang ditemui
sebaliknya perpecahan pula
yang diundang. Keadaan inilah
menyebabkan perasaan gerun
kepada orang Melayu dan umat
Islam semakin terhakis, walaupun
hakikatnya mereka adalah kaum
majoriti di negara ini. Perkara ini
diperingatkan Allah SWT dalam
Surah Al­Anfaal ayat 46 bermaksud;
"Dan taatlah kamu kepada
Allah dan Rasul­Nya danjangan
kamu berbantah­bantahan, kalau
tidak nescaya kamu menjadi lemah
semangat dan hilang kedudukan
kamu, dan sabarlah (menghadapi
segala kesukaran dengan cekal had);
sesungguhnya Allah beserta orang­
orang yang sabar."
Penyatuan UMNO dan Pas bukan
sahaja berkaitan soal orang Melayu
dan umat Islam di negara ini,
malah ia juga mampu menjadi satu
suara yang didengari di peringkat
antarabangsa dalam mewakili umat
Islam. Seperti mana pemah dirintis
oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad
dan Datuk Dr. Fadzil Nor dalam isu
Palestin suatu ketika dulu.
Usaha mewujudkan kerjasama
dan penyatuan hati antara
UMNO dan Pas diharap menjadi
kenyataan. Dalam merealisasikan
hasrat itu, adalah penting
pemimpin dan ahli kedua­dua
parti berpegang pada satu formula
sahaja iaitu "bersikap ikhlas dan
menghapuskan prasangka."
M
Kalau ada pihak yang tidak
selesa dengan keadaan itu,
biarkan sahaja. Kelompok
tersebut tidak mahu orang
Melayu bersatu kerana
mereka bimbang ia akan
menggugat agenda politik
mereka untuk menguasai
negara ini.
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